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Наблюдается рост экспорта продукции предприятия в денежном выражении в Россию, Казах-
стан, Узбекистан, Кыргызстан, Румынию. По остальным рынкам (Украина, Азербайджан и др.) 
происходит снижение экспорта продукции. В основном это связано с тем, что в указанных странах 
сложился более низкий уровень цен на керамическую плитку, чем необходим нам для поддержа-
ния рентабельной работы, поэтому предприятие переориентирует экспорт в наиболее выгодных 
нам направлениях.  
За отчетный период предприятие поучаствовало в крупнейших международных строительных 
выставках в России, Украине, Азербайджане и Беларуси, что создало задел для развития товаро-
проводящей сети, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 
В связи с тем, что в Республике Беларусь  основной объѐм сырья,  материалов и запасных ча-
стей для производства керамической плитки  не производится, основными поставщиками для 
предприятия были и остаются Украина (глины, концентрат циркона), Россия (шпат полевой, бели-
ло цинковое, и др.), а также страны дальнего зарубежья Италия, Испания, Польша, Литва, Чешская 
Республика. 
Причины роста импорта: 
а) рост цены основных видов сырья в валюте,  
в) увеличение объѐма производства плиток керамических на 25,5%, декоративных элементов на 
51,8%, что повлекло необходимость увеличения закупок импортных сырья и материалов, 
г) увеличение расходов на з/части и материалы для ремонта в связи с износом линий по произ-
водству плиток керамических. 
В целях снижения импорта постоянно проводится работа по замене импортных сырьевых ком-
понентов на более дешевые отечественные. В 2012г. песок кварцевый из Украины заменѐн на пе-
сок кварцевый производства Гомельского ГОК. Однако на сегодняшний день стоимость отече-
ственного песка и его качество не соответствуют в полной мере потребностям предприятия, что 
вынуждает вернуться на более дешевый и качественный импортный.  
Таким образом, основными направлениями решения проблем являются расширение производ-
ства, замену физически и морально устаревшего оборудования на новое, высокопроизводительное 
и энергосберегающее, а также предложение потребителю более широкого ассортимента продук-
ции, укомплектовывая ее новыми элементами, замена импортных сырьевых компонентов на более 
дешевые отечественные. 
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Население каждой страны, для того чтобы обеспечить себя всеми необходимыми средствами 
для достойного существования, вынуждены предлагать свои услуги по труду за определѐнное де-
нежное вознаграждение, называемое заработной платой. 
В Республике Беларусь, как и во всех странах СНГ, существует два основных источника фор-
мирования денежных доходов населения. Этими источниками являются оплата труда и  трансфер-
ты населению (пособия и пенсии, стипендии). Суммарный удельный вес данных источников в об-
щем объеме денежных доходов населения в 2013 году составил 85,4%. [1.] 
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты.  По
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Так как заработная плата является объектом регулируемым законодательством, необходимо 
указать, где содержаться основные положения оплаты труда наѐмных работников коммерческих 
организаций: 
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь; 
2. Декрет Президента Республики Беларусь от 18.07.2002 г, № I 7 «О некоторых вопросах ре-
гулирования оплаты труда работников»; 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 г, № 49 «О некоторых вопросах сти-
мулирования реализации продукции, товаров (работ, услуг)». 
Правовые нормы, содержащиеся в выше перечисленных  законодательных актах, со временем 
получили развитие в виде множества нормативных правовых актов,  принятых на уровне Совета 
Министром Республики Беларусь, профильных министерств. Следует отметить следующие поста-
новления затрагивающие развитие организации оплаты труда: 
1. Постановление Совета Министров от 23.08.2002 г. № 1144 « О мерах по реализации декре-
та Президента Республики Беларусь от 18 июля  2002  г. № 17»; 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 0т 27.12.2004 г.  № 1651 «О неко-
торых вопросах регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций»; 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  27.04.2006 г. № 555 «О неко-
торых мерах по совершенствованию государственного регулирования оплаты труда»; 
4. Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденная постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2010 г. №60.» [2.92] 
В настоящее время в Республике Беларусь происходят значительные изменения законодатель-
ства, связанные в основном с либерализацией правоотношений в различных сферах. Не стали ис-
ключением и трудовые правоотношения. В течении нескольких последних лет только обостряются 
споры об эффективности основных принципов оплаты труда, применяемых в Республике Беларусь 
и о введении какой–либо новой замены этих принципов. Многие экономисты полагают, что опла-
та труда на  основе используемой Единой тарифной сетки для работников Республики Беларусь 
уже не отвечает современным требованиям и не способствует дальнейшему развитию экономики, 
а в ряде других случаях имеет даже отрицательное влияние. 
Оплата труда рассчитывается на основе Единой тарифной сетки (ЕТС). Главной целью внедре-
ния в Республике Беларусь ЕТС было соблюдение интересов работников, недопущение различно-
го рода дискриминации. На нынешний день наблюдается иной эффект от применения ЕТС. А 
именно, многие наниматели говорят, что не имеют возможности установить достойный уровень 
вознаграждения за труд некоторым специалистам. Данная проблема наблюдается в сфере оплаты 
труда руководителей, маркетологов, программистов и некоторых иных специалистов высокого 
уровня квалификации. 
После принятия новой концепции оплаты труда в Республике Беларусь основной и наиболее 
эффективной формой регулирования заработной платы является многоуровневая коллективно–
договорная система, которая позволяет  довольно обширно отразить интересы заинтересованных 
сторон при установлении уровня и условий оплаты труда, т. е. интересы нанимателей и наемных 
работников. Договорное регулирование заработной платы предусматривает применение генераль-
ного, различных отраслевых соглашений, коллективных и трудовых договоров. 
Таким образом, можно отметить, что организация оплаты труда в республике постоянно со-
вершенствуется. Данному феномену способствует разработка новых нормативно–правовых актов 
в законодательной сфере. При этом не  следует забывать и о том, что все выше перечисленные до-
кументы в первую очередь, направлены на рост заинтересованности работников в результатах 
своего труда. 
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